































と呼ぶ）・ポリエステル）の合計 6 試料 100%未染
色の素材を使用した。
　縦 3.0 cm ×横 1.5 cm にした各試料をプラスチッ
クシャーレ（φ 150 ㎜、高さ 1.5 cm）の端に放射

















p 値 =0.0033、全ての試料に対して p<0.0001）。ま
た、面積比をもとに算出した各試料上の期待個体
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Abstract: 
　Larvaes of varied carpet beetle （Anthrenus verbasci） are well known as insects injurious to clothes and crops, and their 
food preference have been researched well and known to inclinable toward animal fiber.  Here, we widely invested their 
preference to six clothes including wool, silk, cotton, hemp, rayon and polyester from their gathering behavior.  As the results, 
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